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1100 HURON LINE 

Our Alma Mater is often thought o.f in terms of 
mere brick .and mortar. It is true chat many as-
sociate the name Assumption with these yellow-
faced halls ranged out along Huron C hurch Line . 





Rev. Fr. M. Sheedy, C.S.8., Principal 
Rev. Fr. F.J. Zakoor, C.S.B.~ Vice-Principal 
Mrs . Sadler, R. N. 
Mrs. E. Pocock, Miss H . Lyons, secretaries MissN . Burns, R.N. 
Mrs. Jubenville, librarian 
Mrs . L. Comanin, librarian Fr . F . Sheahan, Bursar, Mrs . J. Parent, secretary 
9 
Mr . J. P . Parkin, History & English 
Mr. W. Pitulko, Physics & Math. 
Fr . D . Callam, Mathematics Fr. I. Sullivan, English 
Mr . R. Bertoia , History Mr. R. Stephens, English 
Mr. S. Lacroix, English 
Fr. J. Hanrahan, Guidance Fr . C. Doherty, French 
Fe . F. Sheehy, English Fr , G. Agius, Commeccial & Math . 
Mr . D. Porter, History & English Br. Lawrence , Guidance, French 
11 
Religion Department 
Fr . G. Dillon, Fr. A. Gaelens, Fr . G . Lalonde, Fr. C . Armstrong, Br . Lawrence, Fr . D . Coughlin 
12 
Fr. Q. Johnson, Science Mr, G, Gadoury, Mathematics 
Mr . Sasso, Geography 
Fr. Pare, French 
Mr . Dragicevich, Commercial Geography 
Mr. Philp, Science; Mr. Petryshyn, Geography; Mr . Hool, History. 
13 
Mr . D. McLeod, English & La tin Mr . F . Killaire, French & Latin 
Mr . R. St . Germain, Science & Ma th. 
Fr. M . LaBute, French 













M . Daniel 






D . Karas 
M . Kelleher 
J . Kehoe 
B .. Loreto 
W. McGregor 




F . Reeb 
· D . Rinaldo 
B. Rockett 
T. Russell 
M . St . Louis 
M. St . Pierre 
R. Scofield 
F. Steiner 
S . Telang 
J. Vettraino 
C , Wise 
M . Witt 
T. Zajkowski 








M , Deimer 
W . Dent 
A . Doimo 
E. Doyle 
M. Drouillard 































J . Broadley 
D. Bryant 
G . Crabbe 








M . Hogan 
D . Howitt 
J. Hranka 
P. Jacobs 






D . Marioni 
M . Muzzin 
P. Nardone 




D , Rorai 
K. Ryal! 
M . Scott 
J . Soulliere 
R. Stokes 
D . Tighe 
P . Vallance 



















T . Gertz 
J. Guiney 
R. Heath 





N . Marchand 
P . McPhail 
P . Meloche 
T. Morse 
W. Muzzatti 
D . Nolan 








C . Seguin 
J. Smith 
B. Taffinder 
















T . Cervi 
G . Ciurysek 
E. D'Agnolo 
V . DelDuca 
D . Dunlop 
D. Fraser 
W. Gauci 
C . Gualtieri 
R. Halik 
M. Karadjoff 









D . Muzzatti 
P . O'Brien 




G . Sampson 
T. Sheridan 












G . Bernik 
G . Birch 
J. Bridgman 






S . Dunn 
M. Elliott 
K. Giffin 
A . Green 
D . Hateley 
R. Kipping 
G . Lamphier 
L. Lodisio 
B. Lucier 






T . Osborne 
M. Parker 
R. Pi tre 
A . Rettig 
L. Spina 
G . Stephenson 
C . Szabo 
N . Toth 
R. Vareevorakul 
M. Vienneau 
D . Webber 







C . Castanier 
D . Charl ton 
J. P. Corrent 
A. Deluzio 
J. DeMarco 
D . Drouillard 
M , Ducharme 
R. Dumouchelle 





M . Langlois 
R. Laudenbach 
G . Lawrence 
J. Macri 
T . Maitre 




C . Nadalin 
G. Olczak 
D . Parent 









W . Thibert 













W . Ciurysek 
G . Costigan 
D. Denomme 
I . Donnelly 
R. Doyle 
R. Dunlop 
M . Fathers 
S. Fister 
W . Fortin 
M. Fuerth 
I . Gaudette 
G . Kadar 
K . Kosciuch 
M. Lambert 
M . Lawson 
T. Lyons 
A . Marchand 
R. Masaro 
M . McCamey 
G . Menard. 
E. Mio 
R. Moores 
P . Murray 
J. Nantais 
R. O 'Reilly 
D . Ottenbrite 
J. Palamides 
G. Pocock 
J . Pohland 
K . Renaud 
K. Rodda 
J. Seidl 







D . Blain 
R. Brazeau 
D . Burke 






G . Granville 
R. Growe 










M . Lucier 
C . Mailloux 
P. Ma ini 
D. Marentette 
J . Meloche 
P '. Petrozzi 




P . Spadini 
M . Steffes 
W . Storrey 
E. Switalski 
G. Vanasse 






urtenf oul" te 












J . Horoky 
J . Hoy 
A. Jane 




P . McKrow 
C . McMullan 
G . Merlihan 
J . Nicol 
S . Novosedlik 












D , Wickens 
R. Wink 





D . Anderson 
M . Banks 
G . Barnich 
T . Brinson 
R. Chevrier 
D , Cox 
R. Fischley 
C . Gibbons 
G. Green 
R. Houghton 
C . Hughes 
J . Kearney 
J . King 
M . Lanoue 
J . Leininger 
T . Markham 
W. Marshall 
G . McGough 
M. McKittrick 
M . McNamara 
J . McParland 
J. Miernicke 
G . Pageau 
P. Paterson 
A . Petropoulos 
R, Raymann 
. H . . Remark 
P. Robillard 






p , Warren 








J. P. Beaudin 
J . Birch 
W. Bryant 
J . Cisneros 
D , Coughlin 
P . Courey 
V . Csendes 
J. Cummings 
o . Dale 
M. Fortier 
N . Galambos 
R. Heiser 
G. Hucker 
I . Jamieson 
G . Jolie 
J. Kirk 
P . Ladouceur 





M. Mon forton 












S . Tam.an 





D . Barron 
R. Brennan 
C . Buhay 








G . Langlois 
N . Lauzon 





D . Murphy 
T . O'Rourke 
P. Osbaldeston 
P. Paterson 
M . Pellarin 
H . Petzold 
P. Pienta 
D . Pike 
M . Quaglia 
A. Reid 





















c . Hucker 











M . Pocock 
M. Power 
G. Predki 
D , Reaume 
M . Richard 
J. Scarfone 
G. Seu 





M . Boisvert 
W. Churchill 
K. Courtenay 
D . Deneau 
K. Eagen 
C . Ganley 




C . lmeson 
P. Kremer 
G. Marchand 
N . Marentette 
M . McLean 
G. McMahon 
J. Murray 
M . Naughton 
J. Paterson 
S . Prekup 
J . Rae 
R. Reaume 
E. Roney 
I . Rooney 
W . Ruth 
G . Scratch 
J . Siender 
G. Smith 
P. Spindler 
M . Stiers 
D . T ullock 
G . Vallance 




Roy speaks out. Richard Anderson 
Anthony Antaya Steven Balestrini Gerald Barbe Rowland Baxendale 
32 
1 
Dennis Bellehumeur John Bellis Paul Bilorosek Michael Birch 
Sydney Bondy Thomas Borshuk Timothy Bourgard Allen Broughton 
Gregory Bryant Gary Buerman John Busser John Byrne 
33 
Joseph Byrne Walter Oystryk William Caban George Carere 
I 
. John Charette Marc Charlebois John Charron Daniel Chauvin 
Michael C hauvin William Check William Cherrie Raymond Colautti 
34 
Michael Cole 
Leonard Collins Vice-President Ed cheers on the Raiders. 
Edward Conway Robert Corrado Joseph Coughlin Lionel Croteau 
35 

Patrick Fera Douglas Fuerth Stephen Galambos Ralph Gertz 
Robert Gibb James Godin Patrick Goodfellow Emod Greff 




Dennis Hogan Gregory Horoky Peter Hwnick Frank ladipaolo 
Raymond Jalaba Gregory Jewell Robert Kamin Brian Kelleher 
I 
Kenneth Kelly Ronald Kennedy Michael Kennelly Kyle Kingsley 
38 
las Kirkham Doug 
Thomas Kocsis 
David Korum 
1. khammer Roy Km Jack Klundert Kenneth Knapp 
And away we . go r
Louis Koussa Kenneth Kudrey Joseph Lajeunesse Ronald Larsh 
Marc Lefebvre 
Fr . Zakoor i n conference 
Gary Lesperance 
40 
Francis Liddy George Lorenzon James Lovell James Lucas 
William MacDonald Glen McCarthy George McEvenue Clarence McGuire 
Daniel McKrow Gregory McMahon Joseph McMahon Patrick McMahon 
41 

Gerald Nadalin Kevin Nolan William Novosedlik Howard Oakes 
Frederick O 'Donnell Frank Onesti Ronald Osborne Lawrence Owens 
James Pardy George Ponka Michael Pope Peter Prete 
43 

Michael Riordin Dennis Rivard Stanley Robinson David Rohrer 
John Rossi Blake Rymerson William Schiller Paul Schneider 
Martin Schofield Denis Smith Ronald Smith William Smith 
45 
46 
Mr . . S. Mentiply of Canada Permanent Trust 
presents R. Colautti with a cheque for his win-
ning short story . 
Camillo Tiberia Michael Tremblay 
Dennis Soanes 
Michael Stanberry Paul Thompson 
Paul Whelan William Worden 
Grade 13 

s. DeMonte, D . Sa voni, 
J. Lespt:ranc.:e, C . 
Spinarsky . 
F . Matos, R. Kwiat, R. Stockford, D . Warren , 
R. Busser, M. Smith, T. Busuttil. 
J . Palazeti, T . Foy, D . Mathany, E. 
Preki, P . Dupuis, C . Sabga 
49 
50 
FRONT ROW : P. Ottenbrite, K . Billey, R. Jarecki, G. 
Campbell, F . Mancini, K . Turko. 
BACK ROW: P. Ducharme, J. Costigan. 
D . Heiser, G . Campbell, S. Wilson, P. Wirag, J. Balga , 
R. Johnston . 
----------,---.,,----~--
P. Hucker, R. Angus, M. Ouellette, J. 
Gervais, M. Hucker, M. Maitre, R. Masaro. 
aro . 
R. Fuerth, E. Poli, A . Pa nic cia, V. Baltrusaitis, 
J . Lacey, D. Coglia ti. 
P . Larsh, I . Berks, G. Genz, E. Poli, C . Iannicello. 
B. McIntyre, M . Nolan, K. Billey, T . Carter, C . Smith, 
S. Ferranti, c . West . 
51 
J. Kelly, R. Poisson, J. Gignac, R, Fraser. 
G. Murray R. Dufour J. Drouillard 




Senior Varsity Football 
FIRST ROW, Left to Right: K. Falls, E. Predki, J. Charette, J . Godin, K . Lafreniere, B. Kelleher, D . Rivard, 
R. Jarecki, C . Buhay, H. Petzold, D . Harrigan, J. McMahon, Mr. J . Philip, Coach . 
SECOND ROW: J. Gignac, R, Miller , J , Palazeti , B. Milton, T . McMahon, M . Quaglia , D. McKrow, T. 
O 'Brien, W. McCarthy, F . Mancini, D . Mathany, P. Dupuis . 
THIRD ROW : W, Marcotte, Manager; T . Rodd, Tra iner; M. Birch, John Palazeti, K . Kudrey, K. Kingsley, 
F . Albrecht, M . Naughton, J . Birch, R, Chapman, P . Quimby, J . Weiss, P. Humick, M, Riordon, Fr. J. 
Sullivan, Assistant Coach . 
Seasons Scores 
A .C . S . 
1 26 Riverside 
25 9 Patterson 
23 6 Herman 
0 33 Massey 
1 7 Kennedy 
24 14 Forester 
21 6 Riverside 
7 15 Massey 




Junior Varsity Football 
FIRST ROW, Left to Right: L. Angel, J. Digneit, J . Palazeti, R. Sasso, D. Dupuis, A . LePine, L. Lodisio, E. 
Mio, T . Brinson, P . Murray, P. Armaly, K. Byrne, G . Pageau, Manager . 
SECOND ROW : J . Morand, T . Maitre, P . Rondot, R. Growe, T . Poisson, M . McCamey, C . Hucker, P. 
Kremer, R. Weir, R. Wink, P. Kennedy, M . Tracey . 
THIRD ROW : M . Ducharme, T . Brady. J. Pocock, G. McGough, R. Small, R. Fister, R. Fishley, J . Horoky, 
J . McParland, S . Fister, C . Gualtieri, B. Limarzi, J . Gaudette, S. Novosedlik, R. Gangnier, J . Yates . 
Coaches: Mr . J. Hool and Mr. R. Bertoia 
• 
House League Football Champs 
9-5 
FIRST ROW , Left to Right: A, Bagley, J, 
Campigotto. 
SECOND ROW: G . Kocella, R. Halik, A . Morano, 
v. DelDuca, G . Bridgeman, S. Rumiel, G . 
Ciurysek . 
THIRD ROW : M . Pocock, B. W eidl, B. Maurice, J. 
Boutros, E. D'Agnolo, B. Zahorchak, s . Moorman, 
p , McCartney, Coach . 
10- 2 
FIRST ROW , Left to Right: M . Lawson, R. Doyle, 
P. Murray,, R. Masaro, J. Broderick . 
SECOND ROW : W. Ciurysek, G . Menard, M . 
Lambert, R. O'Reilly, P. Prete, Coach . 
MISSING: D . Marentette, D . Burke, G . Hachey. 
57 
Champions Windsor and Detroit Area 
FIRST ROW , Left to Right: T . Lyons, D. Anger, D . Barron, J. Palazeti , Joe Palazeti, M. Langlois. 
SECOND ROW : Bob Mccrae, Coach; R. Jackson, R. Mosco, A. MacDonald, R. O'Reilly, G . Genik, Manager ; 
Fr . Cullen. 
For the first time in the history of the Detroit 
Amateur Baseball Federation, a team has won suc -
cessive championships in the Billy Rogel! League 
(under 16 years of age)--the Assumption E entry. 
Since Detroit is regarded as the best to,~n in the 
U .S . for amateur teenage baseball , Assumption's 
victory is most gratifying and unusual. The same 
team won the Class F title in the Windsor Baseball 
Federation. 
J . Morand, J. Nantais, E. Mio. 
Purple Raiders . 
FIRST ROW , Left to Right: A. Paniccia, D . Barron, Jim Palezeti, J. Morand, E. Mio, G . Reaume, J. Paterson, 
R. O 'Reilly . 
SECOND ROW: R. Smith, K. Flynn, M. Naughton, F. Albrecht, G . Horoky, ,M. Stanberry, John Palazeti, 
68 D. Harrigan, Coach; Fr . Cullen . 
Tennis 
J. Kirk, N. Toth, N. Galambos, Fr . c . Doherty, 
Coach; C . West . 
Bowling 
Golf 
M. Hucker, G . Maxwell, M . Mazurek, P. Hucker . 
MISSING: L. Hogan . 
FIRST ROW, Left to Right: M. Stanberry, R. Jalaba, J. Lucas, B. Check, M . Woods, F . Albrecht . 
SECOND ROW: C , Paige , D , Wilds, P , McKrow, D, Rees, R, Halik, J . Sinasac, A . Broadman, E. Doyle, E. 
Spickett, G. Pageau . 
THIRD ROW : R. Goyeau, M . Vitale, D . Pare, B. Noble , J . Fortin, G . Buerman, J. Wiess, R. Small, B. 
Savage, T . Adams, H. Sheffield, G. Kadar , D . Beaulieu, T . Roney, W. Thibert, B. Smith, H . Schwager, 
T . Zajkowski, Mr. Dragicevich, Coach . 59 
.. 
60 
Weight Lifting and Swimming 
Swimming Team 
FIRST ROW , Left to Right: M. Vezina, R. Gleba , 
T • Price, J . Costigan . 
SECOND ROW : G . Buerman, G , Jewell, P . 




FIRST ROW , Left to Right: J . P . Beaudin, C . 
Seguin, J. Carducci, M. Green, T . Bryce. 
SECOND ROW: R. Vareevorakul, J. Rossi, M . 
Kelleher, M , Vezina, K . Bacic, G . Mooney. 
THIRD ROW: S , Nagy, M, Marchand, G . LaTona, 
Mr. E. Murphy, Coach. 
FOURTH ROW: M. Garibay, K, Kelly, M, Danelon, 
A. Soler, B. Flores . 
Volleyball 
FIRST ROW , Left to Right: C . Nadalin, J . Rooney, 
R, Smith, G . Predki, G . Menard, G . Ponka, Mr . 
V. Pitulko, Coach . 
SECOND ROW: R. Richards, G . Horoky, G. 
Maxwell, E. Switalski, V . Gianotti, R. Tournigny. 
61 
62 
Senior Varsity Basketball 
FIRST ROW , Left to Right: M. Girard, D . Harrigan, G . Predki, D. Coglia ti, P. McMahon, C. Ianicello, B. 
Milton, V . Gianotti, J . Rooney . 
SECOND ROW , Left to Right: J. T rinca , D , Smith, G . Horoky, W. Churchill, N. Rammler, J. Birch, A , 
Majauskas, J. Bernick, Manager . 
Mr . J. Hool, Coach . 
Norb and A I ready for rebound . 




Junior Varsity Basketball 
FIRST ROW , Left to Right: P. McMahon, M. Huot, J . Gaudette, M. Fathers, L. Pinazza , R. Masaro, R. 
Heiser. 
SECOND ROW : Mr. E. Petryshyn, Coach; T . Maine, R. Pitre, S . Novosedlik, J . Palazeti, J . Horoky, E. 
Switalski, D . Deneau, F. LaSorda , P. Kremer. 
r 
Freshman Basketball 
FIRST ROW, Left to Right: Mr . R. Bertoia, Coach; M . Roos, J. Campigotta, D. McMahon, J. Cameron, J. 
Carducci, J. Palamides . 
SECOND ROW : R, Fister, J . Ouellette. M. Danelon, R, Karlik. J. Palazeti, A. Doimo, D . Hense. 
65 
House League Basketball 
. 66 
Track Team 
FIRST ROW , Left to Right: L . Spina, P. Brophey, M . Naughton, J. Palazeti, P. Maroun, V . Giannotti. 
SECOND ROW: P . Kremer, G. Maxwell, M . McKittrick, P. Courey. R. Miller, T . Maitre , R. Houghton . 
THIRD ROW : Mr . E. Petryshyn, Coach; S . Fister , G . Miernicki, G . Jewell, K. Hague, P . McCamey, B. 
Flores . 
FIRST ROW, Left to Right: J. Campigotto, B. Taffinder, M, Hogan, c . Szabo, F, Steiner, M. Bebeszko, J. 
Digneit, L. Lodosio, Mr. E. Petryshyn, Coach . 
SECOND ROW: M . Novosedlik, P. Kuras, P. Jacobs, S . Dunn, D . Dupuis, T . Brinson, W . Marsha ll, M. 
McCamey, J . Boutros . 
THIRD ROW : R. Fister, P. Armaly, M. Huot, R. Bergoine, R. Reaums, H . Camps, D. Hense, D. Dunlop, 
J. Bonofiglio . 67 
68 
FIRST ROW , Left to Right: R. Brennan, J. Noonan , C . Schiller, R. Distler a th, M. Boisvert, P . Paterson, A. 
Thornton, E. Mio . 
SECOND ROW : E. Greff, Fr . J. Sullivan , Coach; D. Barron, R. Weir, P . Ducharme, c . Spinarsky, J. Yates, 







Junior Varsity Hockey 
FIRST ROW , Left to Right: J. Noonan, C . Schiller, R. Brennan, N. Galambos, N . Ungar. 
SECOND ROW : Mr. D . McLeod, Coach; J. Yates, J. Morand, R. Weir, J. Hood, s. Dunn, P. Quimby, B. 
Nairn, R. Martinello, Fr. G. Lalonde, Coach. 
E. Mio, D • Barron . 
\. . 
Cross-Country 
FIRST ROW. Left to Right: M. Muzzin, M. McKittrick, J . Gardner, C . Imeson. Mr . W . Sasso, Coach . 




Denis Smith Norb Rammler 
7,2 
Mark Boisvert Pat Ducharme Carl Spinarsky 
Athletes 
~~ ·. . ,- ,"'\ " ,· 
. ' .. 
' 
, . t"' ', ·t ..... , .. , 1 • 
Mike Kelleher Jim Godin 
\ 







FRONT ROW: D . Charlton, R. Raymann, R. Chevrier, M. McNamara,. M. deBloeme, R. Sasso. 
BACK ROW: s . Stimson , I. Jamieson, T . Rodd, P. Busser. 
J 
The Cast of Oliver 
T . Busser, J. Donnelly, T . Gertz, J . Gardner, 
D . Charlton, C . Szabo, M . Daniel, C . 
Thomas, R. Raymann . 
J . Hafne.r, T. Bourgard, J. Godden, P . Busser, 
D . Lajeunesse, R. Sasso, S . Stimson, M .J. 






P. Kuras, S . Nagy, F. Onesti, M. 
Charuand. J. Godin, J. Kirk . 
R. Chapmann, G. Mailloux, N . 
Galambos, T. Rodd, G. Jewell. 
C. Thomas, C . Gibbons, T . Szyndlar, M. Barrett, T . Bourgard, M. Green, A . 






G . Pillon I. Jamieson, L. Taylor, Janice 
Frenette . 




W. Mardegan, G. Gertz, Maureen 
Campbell. 
Rebecca Hucul, Brigid Mullane, S. Nagy, P. Kuras, J. Kirk, 





FIRST ROW : Terry Gloster, Joan Godden, Janet Hafner. 
SECOND ROW : I. Jamieson, R. Sasso, Janice Frenette, Jean Godden, L. Taylor , 
N . Galambos, P. Rondot, G . 
Merlihan, G. Mailloux . 









E. Conaway, V ice -President; D . Drouillard, Secretary; M. Nolan, President; T . Carter, Chairman; 
J. Gervais, Treasurer . 
REPRESENTATIVES 
13-1 M. Ouellette 
13- 2 I. Berks 
13-3 P. Larsh 
12-1 P. DeMarco 
12-2 P. Renaud 
12- 3 K . Kelly 
12- 4 G. McEvenue 
11- 1 P. Courey 
11-2 D . Murphy 
11- 3 J . Scarfone 
11- 4 M. McLean 
10-1 M . Ducharme 
10-2 G. Pocock 
10- 3 W. Storrey 
10-4 S . Kerr 
10- 5 R. Fischley 
9- 1 J. Cameron 
9- 2 B. Clark 
9-3 R. Richards 
9 -4 P. Trudelle 
9- 5 D . Dunlop 
9-6 D . Webber 
J . Renaud 
J . Gignac 
G . Frenette 
J. Coughlin 
G . Barbe 
S . Reaume 
R. Kli!llkhammer 







D . Wickens 
J. McParland 
c . Bouwkamp 
J. Meloche 
P . Kuras 
B. Rihban'y 
C , Gualtieri 
D . McMahon 
Student Council 
Student Council Meeting 
Mi:ke Nolan, President. 
L 
J 
John Kelly, Chairman of the Mission Society, receives a donation from Jim Costigan. 
REPRESENTATIVES 
13-1 T. Adams D . Cogliat i 
13-2 D . White 
13-3 J. Keliy D . Savoni 
12- 1 J. Rossi M . Birch 
12-2 K . Hague D . Drouillard 
12-3 K . Kelly P, Thompson 
12-4 G . Buerman 
11-1 o . Dunn M. Fortier 
11-2 R . Di'stlerath K . Flynn 
11-3 G . Predki c. Hucker 
11-4 Vv . Churchill M . McLean 
10-1 D. Charlton R. Sasso 
10-2 M . Fathers J . Broderick 
10-3 T . Poisson P. Harris 
10-4 T . Brady 
10-5 A . Thornton S . Stimson 
9- 1 M . St. Pierre J. Digneit 
9-2 W . Deane - 9-3 K. Ryall D. Tighe r ~~ 9-4 G . Hughes N. Marchand .., 
9-5 D . Dunlop T . Sheridan 
9-6 B. Lucier M . Parker 
Mission Society 





SEATED: C . Sabga, L. Robinet, Br. Octavian, Moderator; J. Pare, Fr . Doherty. 
STANDING: J. Felimer, R. Stockford, L. Miernicke, B. Lajeunesse, D . Murphy, R. Gleba , W. Mardegan, S. 
Taman . 
D . Checaloski, 
L. Lodisio, R. 
Pitre, H. Camps, 
D. Marshall . 
Science Club 




Fr . M . Sheedy, Moderator of the Mother's Club with some of the Mothers . 
Fr. C . Doherty, Mod -
era cor of the Dad 's 
Club . 
Mr . E. Hague, PresidemoftheDad 'sCluq . 
Joe Sparma and Fr. C. Armstrong . 
Mr . R. Bertoia intro -
ducing Joe Sparma . 
85 
Society of Assumption Spirit 
G. Jewell, G . Gertz, P , DeMarco , G . Carare, R. Crowe, J. Renaud, G . Smith , P . Prete, G . McEvenue . 
Center: V. DelDuca 
Poster Club 
Pep Band '69 
Paul Whelan, Editor. 
Crusader '69 
Dave Lajeunesse, 





not included in 
pictures: 





S . Birkmeier 
D. White 
and special thanks 
co Mr . S . Lacroix 
and members of 
the Dark Room 
staff . 





Staff looks over pictures. 
Thanks to 
Mr . R. Killai.re 
Mr. D. McLeod 
Moderators. 
J. Allan, R. 
Sasso, T . Price. 
The Reporter 
Stephen Karlik, Editor. 
Dan White, Typist. 
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The Concert Band 
Conductor; Mr . J . Tamburini. 
FIRST ROW , Left to Right: L. Owens, B. Jane , M . Flood, G . Cutting, M. Pellarin, G . Merlihan, R. Kamin, 
M. Pope, R, Campbell, T . Markham , S. Taman, S. Karlik, S. Novosedlik, S . Kerr, R. Stockford, B. Ropp, 
D. Rinaldo, J. Nicol, . D . Korum. 
SECOND ROW : W . Worden, R. Chevrier, B. Churchmack, M. Daniel, R. Small, F . Dolan, L. Coughlin, 
J. Mooney, W . Novosedlik, F. Wirag, A. Jane, J. Vettraino, T . Deslippe, P. Clouthier, P. McKrow, A. 
Broadman, D. Deslippe, C . Smith, B. Flores, J. Cameron, P . Desjarlais, W . Marcone, H. McGregor, C . 
V.J est, D . Wickens . 
BACK ROW : R. Corrado, S . DeMonte, D . Mathany, R. Warren, D . Warren. 
















This year we collected 45, 782 cans for the needy of the city of Windsor . 
The winning Home room in the Senior Division was 11- 1 . They brought in 6 , 101. 




Student Council Academic Assembly 
,~~~ 
e" 
Fr. Sheedy and Mr . W . McRae, Area Superintend-
ent Windsor Separate School Board. 
'A' Club - All marks 75o/o or over 
Grade 13 K. Billey G. Frenette 
P. Larsh G. Masse 
Grade 12 M. Birch 
Grade 11 J. Cisneros 
Grade 10 J ,P . Corrent 
T . Price 
Grade 9 J . Campigotto R. Halik 
R. Reaume S . Rumiel 
Honour Society - 75o/o average mo mark below 60o/o 
Grade 13 J. Balga T . Carter 
Grade 12 R. Muzzatti J. Rossi 
Grade 11 J . P . Beaudin G . Charette 
M . Fortier G. Mailloux 
R. Renaud 
Grade 10 ).,. Angel P . Busser 
B. Lajeunesse M. Langlois 
G , Menard E, Moscicki 
J. Sinasac R. Small 
M. Tudrick 
Grade 9 D. Bryant M. Daniel 
C . Gualtieri M. Hill 
B. Loreto B. Lucier 
J. Palazeti A. Rettig 
S . Tighe 
Dean James G . Parr, B.Sc., Ph .D . Dean of 
Applied Science, U . of W. gives V . Csendes 
his award . 
S . Fuerth G. Gertz S . Karlik 
M . Mazurek J. Renaud S . Smith 
V. Csendes S . Nagy 
G , Hachey D . Ottenbrite 
J. Sbrocca M. Steffes 
M . Hogan M. Kelly D . Marioni 
C. Thomas D . Tighe P . Vallance 
B. Weidl 
D . Cogliati P. Paese 
D . Smith 
P , Courey R. Distlera th D . Dunn 
R. Maini A . Majauskas B. Nairn 
L. Robinet 
J. DeMarco R, Doyle M. Flood 
G . Lawrence J. Macri P . Maini 
P . Murray G. Olczak R. Sasso 
E. S \vitalski M. Tracey P . True 
M. Vezina 
G . Drouillard A. Gaudette T . Gertz 
P. Jacobs P . Kuras G, Lamphier 
G. Mooney W. Muzzatti R. Owens 
M . Roos M. Scott B. Taffinder 
N. Toth N . Ungar 
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Dance Committee 
FIRST ROW, Left to Right: J. Broadley, D . Ducharme, G. Jewell, K . Hague , T . Markham, C . McMullen, s. 
Balestrini . 
SECOND ROW : J. Sells, P. Maini, D . Marentette , D . Lajeunesse, L. Robinet, W. Mardegan, R. Maini, B. 
Lajeunesse . 
THIRD ROW : W. Storrey, D . Kudrey, M . McNamara, J . Pare, P . McCamey, S . Fister, T . Price, P . Moroun. 
Catholic Education Assembly 
Advertising 
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A message from Chrysler Canada Ltd. t o all you young m€n and women who will come of driving age this year. 
Th ri II of a lifetime: 
First solo in the family car. 
Your province says you're old 
enough lo drive. 
You have a driver's licence. 
Your dad says you can take the car. 
You're on your own no big person 
lo tell you what to do, how to do i t, 
where to go, how fast to go there. 
Turn the key- Put'er in drive . .. 
Step on the gas . .. and let her roll. 
What are we waiting for? 
• We hope you're waiting for a few words 
-not a lecture nor a scolding- from a 
company tha t makes cars for a lot of 
dads Ii ke yours. 
The first tome you take out the Family 
Car you put yourself in the situation that 
separates Kids, with merely a licence to 
drive, from Young Grown-Ups with moral 
drivingresponsibil,ty. and mental droving 
good sense. 
You may have the quickest reflexes in 
your block and 20-20 vision, but if you 
don't have 50-50 respect for other cars 
and drovers on the road and for the 
money your dad has put into that car 
you·re neither old enough nor golXl 
enough to drove. No matter what that 
driving licence says. 
You' re starling to drive in an age when 
cars are built stronger, handle better and 
drive safer. but even a Sherman tank or 
an armored Brink's truck can· t stand up 
against some of the dumber drivers and 
red-hot speeds on Canadian roads today. 
You're the country 's driving hope. The 
only real chance motorists and motoring 
have for the future is that young drovers 
com,ng on our roads today w,11 be better, 
safer, more responsible drivers than their 
fathers or mothers. 
There is no reason why they shouldro'l 
be. 
As one teenager, recently quoted 111 " 
newspaper, says. " We teenagers are good 
drivers. The only trouble is that because 
we're so good, some of us gel loo sure of 
ourselves and take too many chances. " 
Let's look at it this way: The first time 
you take out the family car on your own. 
you·re boss of thousands of dollars· worth 
of steel, rubber, aluminum and glass. 
It has everything i t takes to get you 
somewhere and back- except a brain . 
Don't forget that·s the most important 
thong about driving and the brain is 
you. 
One dumb driver can cause an ace, . 
dent. but when two dumb drivers meet, 
there Isn't a prayer. You be the smart one. 
There are a dozen ways a kid can show 
he's grow,ng up, but the surest way to 
judge him is " Does he drive Grown.Up 
Style- 1eally grown-up?" 
Plymouth • Dodge • Chrysler • Imperial • Dodge/Fargo Trucks • Sim ca • Sunbeam ,~ CH RVS LE R 
~ CANADA LTD. 
Compliments of 
It's NEW it's FIRST at 
LAZARE'S FURS LTD. 
BROTHERHOOD'S CAMPUS HALL 
493 Ouellette Avenue 
Ottawa Street Windsor, Ontario 
Ph. 253-2418 
BOURDEAUX PATTERN 
AND MFG. CO. 
19636 Derby, 






640 Ouellette Avenue 
Windsor, Ontario 
Phone 256-4538 
ADELMAN'$ D'EPARTMENT STORE 
60 Pitt Street East 
Windsor, Ontario 
Telephone 254-2581 
MAC J. BRIAN LIMITED 
925 Crawford Street Phone 254-5181 
ly les •' Compllm,ntsof 
mens wear 
LYLE 'S MEN'S WEAR 
478 Ouellette Avenue Windsor 
Seaway Plaza 





Our formal wear new 







bund * Jewellery 
*White 
Gloves * Suopendera 




Insurance Specialist For Young Men 
Life-Pension 
THE PRUDENTIAL ASSURANCE 
COMPANY LIMITED 
1100 Kent Trust Building Windsor, Ontario 
Office 253-7401 Residence 736-5011 
Ray Marcotte 
"Your Appliance Dealer" 
AT WADDELL'S 
1279 University Avenue, W. 
Compliments of 
MARY LU'S HAIR FASHION 
Compliments of 
PROGRESSIVE TOOL 
& INDUSTRIES CO. 




H. D. Bryant Motors Ltd. 
Clearwater Chrysler-Dodge Ltd. 
International Trucks (Windsor) Ltd. 
Compliments of 
Central Chrysler Plymouth Ltd. 
Dingwall Motors Ltd. 
Parkview Mercury Sales Ltd. 
Webster Motors Windsor Ltd. 





CHICKEN COURT RESTAURANT 




Congratulations '69 Grads 
MARC ROBINET 13-1 
Complete line of all 
Musical Instruments 
Repairs to Musical Instruments 
Music Studios 
Qualified Instructors 
in all Instruments 
REN NIE'S MUSIC STORE 
128 University Avenue 
Windsor, Ontario 
ALTUS MANUFACTURING 
Auto Dealer Name Plates 
Door & Desk Signs 
Windsor, Ontario 
Compliments of 
BULMER TYPEWRITER CO. 









E. L. "Elf" Gaudette 
MAJOR REALTY 
969-7727 
N & D SUPERMARKET LIMITED 
YORKTOWN 
1349 Grand Marais Road 
EASTOWN 
2090 Lauzon Road 
Windsor Owned · Windsor Operated 
Open Monday Thru Saturday · 
8:00 a.m. - 10:00 p.m. 
WINCKOWSKI 
FUNERAL HOME 








Compl iments of 
EASTERN CONSTRUCTION 
COMPANY LIMITED 
Toront o Windsor 
Best Wishes from 
GULF OIL CANADA LIMITED 
THE CAfih.DIAN MEMBER OF THE WORLD-WIDE 
GULF OIL FAMILY . 
J 
WINDSOR I.G.A. 
1295 Grand Marais Road 
Gold Bond Stamps 
Red Brand Stamps 
Compliments of 
CANADA DRY BOTTLING COMPANY 
(Windsor) LIMITED 





2840 University West Under the Bridge 
For the Finest in Professional 
Haircuts and Hair Care 
Convenient For Staff and Students 
Comp I iments of 
BANWELL'S BETTER LUGGAGE and GIFT SHOP 
Opposite the Y.M.C.A. 
494 Pel issier Street 
Windsor, Ontario 






Students receive special attention at 
VARSITY SPORTS CENTRE 
71 Riverside Drive West 
* Gym Clothing 
* Uniforms 
* Jackets 
* Crests and Awards 
"THE RIGHT EQUIPMENT 
FOR EVERY SPORT" 
WEIR'S QUALITY MARKET 
2726 Howard Avenue 
Meat· Groceries .- Vegetables 
Phone 966-0552 
HAROLD'S HEATING CO. LTD. 
Heating & Air Conditioning 
Residential • Commercial 
Industrial · Eavestrough 
1551 Crawford Avenue 
Windsor, Ontario 
Compliments of 
MR. & MRS. C. A. GODIN 
HARRIGAN'S APPLI ANCES 
Sales & Appliances 
Amana 
Air-conditioners 
423 Shepherd Street West 
Speed-Queen 




BELLIS RADIO & TV 
563 Indian Road 
Phone 354-3370 
Good Luck to the 
Class of "69" 
from 
SANDY and JIM 




EBBINGHAUS ELECTR IC LIMITED 




Open Daily 9 A.M. until 5:30 P.M. 
Thurs. and Fri. Evenings unti l 9. 
256-2383 
LIMITED 






A 8 of M Career spells 
((g]hallenge 
Advancement 




Looking for an interesting 
career after high school? 
Find out now what the 
Bank of Montreal can 
offer you if you are willing 
to work and learn. Our in-
teresting booklet "The 
Future with a Future" out-
lines the absorbing jobs 
and better opportunities 
in a career in banking. To 
obtain you r free copy 
write to Personnel Mana- ti, 
ger, Bank of Montreal, · 
50 King St. W., Toronto 1, 
Ont. There is no obliga-
tion, except to yourself. 
Bank of Montreal ~ 
Canada's First Bank 
University Avenue Branch: E. J. STECK LEY, Manager 
Compliments of 
OMER E. JANISSE 
Compliments of 
NANTAIS SPORT SHOP 
Wyandotte Street 





900 Erie East 
2153-4866 
Prescriptions 
SCOTCH WOO L SHOP 




Frank H. Albrecht 
Mrs. Mable Albrecht 
Dr. Cecil Birch 
Mr. & Mrs. M. Bortolotti 
Mrs. John Broughton 
Mrs. E. Bryant 
Mr. & Mrs. T. H. Bryce 
Miss Jenise Campbell 
Mr. & Mrs. Carere 
Mrs. A. E. Casey 
Mr. & Mrs. G. J. Chauvin 
Dr. & Mrs. Frank Check 
Dan Coughlin 
Mr. & Mrs. T. P. Coughlin 
Mrs. Jean Cusinato 
Mr. & Mrs. Delaney 
Mr. & Mrs. Joseph Dufrene 
Mr. & Mrs. Alphonse Durocher 
Maurice Fortin 
Mrs. Harry Gilbert 
Mr. Robert J. J. Growe 
Mr. & Mrs. J. Guiney 
Mrs. J. T. Hawkins 
Mr. & Mrs. M. P. Janisse 
Mrs. Edith Kadar 
Mr. & Mrs. John Kelly 
King Louis XVI 
Mr. & Mrs. Charles Kocsis 
Mrs. W. J. Bryce 
Lt. William Joseph Bryce, U.S.N. 
Mrs. William Bryce 
Dr. & Mrs. C. Kuras 
Mr. & Mrs. Alfred Lajeunesse 
Mr. & Mrs. L. Larsh 
Mr. & Mrs. E. Lewton 
Mr. & Mrs. R. Marcotte 
P. Marioni 
Mrs. 0 live Matheson 
Mr. & Mrs. R. J.C. McMahon 
Mr. & Mrs. J. S. Morse 
Mr. & Mrs. A. Muzzatti 
Mrs. M. Paniccia 
Mr. & Mrs. S. Pardy 
Mr. & Mrs. John Parent 
Miss Lynn Pearson 
Kathy A. Poisson 
Mr. & Mrs. T. K. Racovitis 
Mr. & Mrs. R. Raymann 
Marc Robinet 
Mrs. W. Roos 
Helen Rorai 
Mr. & Mrs. C. Seguin 
Thesera B. Smith 
Mr. & Mrs. S. J. Stanwick 
Stuart Clothes 
Fr. John Sullivan 
Mrs. Juliette Trudelle 
Mrs. B. True 
Mr. G. E. Waterfield 
Mr. & Mrs. Floyd McCarthy 
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